



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4) (5) (6) 
筒
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
「
組
織
管
理
」
の
も
つ
一
貰
性
と
「
費
用
管
理
」
の
そ
れ
と
の
比
肩
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
者
を
以
て
「
実
体
的
管
理
」
を
一
貫
す
る
も
の
と
し
て
後
者
に
対
立
し
つ
ヘ
侍
全
体
的
綜
合
の
契
機
を
為
す
も
の
と
解
し
て
お
こ
う
。
宇
の
こ
と
は
他
方
で
は
企
業
の
「
実
体
性
」
「
費
用
性
」
と
並
ん
で
「
組
織
性
」
要
因
を
明
か
に
す
る
と
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
‘
周
知
の
通
り
メ
ヲ
レ
ロ
ウ
イ
ヲ
ツ
に
お
け
る
経
営
的
生
産
要
素
(
司
同
色
ロ
E
E
Z
E
E
o
gロ
)
と
し
て
の
労
働
(kF50X)
・
資
本
(
同
省
広
巳
)
・
組
織
(
o
a
g
z
z
zロ
)
と
、
経
営
的
話
機
能
2
5
E
Z
Sロ
-
F
O
E
s
m
-
宮
一
円
宮
崎
吉
田
畑
町
・
噂
同
OSHHWZen-
〈
官
仲
立
与
〉
と
し
て
の
処
理
が
対
比
さ
れ
る
が
、
之
を
た
ん
に
要
素
管
理
と
機
能
管
理
と
見
る
こ
と
は
、
メ
ヲ
レ
ロ
ウ
4
?
"
J
自
身
に
つ
い
て
も
、
文
雄
利
教
授
に
お
け
る
要
素
論
と
機
能
論
の
独
自
性
に
照
ら
し
て
も
、
今
直
ち
に
関
係
づ
け
る
こ
と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
(
え
・
冨
己
Z
2
4ヱ
ak--kshss.遠
出
足
立
与
憲
主
将
官
急
旬
、
急
R
P
E
2・
・
る
訟
・
回
OH-z・
ω・の
O
R
E
g
)
。
筒
続
稿
テ
4
一フ
1
に
つ
い
て
別
に
関
説
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
川
崎
文
治
稿
「
経
営
管
理
論
(
二
)
」
l
労
働
力
配
分
の
根
本
問
題
と
し
て
の
課
業
理
念
と
体
制
原
理
、
(
産
業
経
済
研
究
、
第
二
号
)
に
も
触
れ
た
所
で
あ
る
が
、
更
に
之
は
「
融
業
理
念
と
体
制
原
理
」
と
題
す
る
発
表
(
日
本
学
術
会
議
第
三
部
会
九
州
地
区
大
会
、
於
長
崎
犬
学
、
一
九
五
五
、
一
O
、
一
)
言
強
調
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
坂
口
幹
生
稿
「
経
営
活
動
の
循
環
性
、
制
転
性
、
常
規
性
と
粧
営
の
持
続
性
」
(
経
営
と
経
済
、
第
六
九
号
、
昭
二
二
)
参
照
。
「
労
働
は
絶
対
の
自
由
と
は
両
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
所
詮
技
術
そ
れ
自
身
に
存
ず
る
の
(吋(8) (到
中
西
教
授
の
言
語
を
借
り
れ
ば
、
費
用
管
理
と
実
体
管
理
i
藻
利
教
授
の
所
論
か
ら
テ
f
ラ
1
の
科
学
的
管
理
論
へ
の
序
|
七
一七
経
営
と
経
済
七
八
。
で
は
な
く
し
て
、
社
会
的
秩
序
に
横
は
る
」
(
前
掲
曹
、
一
五
O
頁
)
と
も
云
い
え
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
有
名
な
未
来
傑
を
こ
こ
で
恕
起
し
よ
う
。
則
ち
仮
は
「
資
本
主
義
的
生
産
形
磁
の
廃
止
」
と
と
も
に
必
要
労
働
が
支
配
す
。
た
セ
の
際
必
要
労
働
の
拡
大
が
行
わ
れ
る
と
共
に
、
そ
の
様
な
転
化
の
後
で
も
「
社
会
的
生
産
が
保
持
さ
れ
る
限
り
価
値
規
定
は
、
労
働
時
間
の
規
制
と
種
々
の
生
産
群
聞
の
社
会
的
労
働
の
分
距
と
最
後
に
そ
れ
に
関
す
る
簿
記
と
が
従
来
よ
り
も
一
一
層
重
要
に
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
力
を
も
っ
て
い
る
」
(
同
・
冨
ω
R
b
g
e
h
-
-
H
a
h
-
¥号
。
・
ω・
さ
b
g
N
〈
R
F・
向
坂
訳
伺
の
四
O
O頁
〉
と
い
う
。
信
之
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
賃
金
お
よ
び
労
働
時
間
」
(
藻
利
重
隆
編
「
労
務
管
理
」
昭
.
二
、
巌
経
堂
、
第
五
章
)
を
参
照
。
の
o
g
切ユ
o
F
g
sさ
ま
さ
ヨ
句
史
湾
、
句
足
立
号
、
号
潜
言
、
号
室
ミ
ミ
タ
ミ
凶
ト
ミ
l
M∞・
ω (瑚
川
崎
文
治
「
賃
銀
論
」
(
関
書
院
、
昭
三
O
)
前
篇
と
く
に
第
二
章
。
向
藻
利
重
隆
「
経
営
労
務
管
理
」
(
東
洋
書
館
、
第
一
章
)
参
照
。
一
九
四
九
、
(13) 
(
経
営
と
経
済
、
第
七
一
、
七
二
号
)
及
び
同
理
表
「
ド
イ
ヲ
経
詣
学
に
お
け
る
『
同
権
』
概
念
の
展
開
」
(
日
本
経
営
学
会
第
三
十
聞
大
会
、
昭
和
三
二
・
一
一
、
於
東
京
大
学
〉
.
藻
利
重
隆
稿
「
利
潤
率
と
経
営
学
」
(
経
済
評
論
、
昭
三
二
年
九
月
号
)
。
以
上
藻
利
教
授
の
椋
合
管
理
論
に
つ
い
て
は
、
九
州
経
済
学
会
〈
注
的
参
照
)
に
於
て
紹
介
し
た
が
街
批
判
的
整
序
ま
で
は
行
っ
て
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
テ
4
ラ
1
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
常
展
的
検
証
は
続
稿
に
侠
つ
こ
と
に
す
る
。
川
崎
文
治
稿
「
経
営
に
お
け
る
U
O
B
O
F
n
g
t
o
と
U
O
B
o
w
g神
宮
自
ロ
帥
」
自4間
一
九
五
八
・
一
・
七
